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⑦参见Federal Reserve System, Final Rule No. R- 1193 (March
10, 2005), R isk- Based Capital Standards: Trust Preferred Securities
and the Definition of Capital.
⑧ 参 见 FFIEC, Reporting Forms - FFIEC 031 Consolidated
ReportsofCondition and Income for aBank with Domestic and Foreign
Office,SupplementalInstruments- September2008.
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